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V1. V O R W O R T
Auf Anregung und mit Unterstützung des International Committee
for Social Sciences Documentation (ICSSD), Paris, insbesondere
seines Generalsekretärs Professor Jean MEYRIAT, haben wir es
vor einigen Jahren übernommen/ eine Übersicht über die inter-
nationale sozialwissenschaftliche Forschungsliteratur zum
Thema Hochschulwesen zu erstellen.
In Übereinstimmung mit der Absicht des ICSSD, neuere und lau-
fende sozialwissenschaftliche Studien zu interdisziplinären
Spezialgebieten vorzustellen, wurden Beiträge aus den Diszi-
plinen Soziologie, Sozialpsychologie, Sozialpsychiatrie, Öko-
nomie, Politologie und Recht in den Literaturbericht einbezogen,
Dabei legten wir das Schwergewicht auf die soziale Lage und
Struktur der Hochschulinstitutionen. Dagegen wurden die erzie-
hungswissenschaftliche Forschung über Medien, Methoden und
Didaktik des Studiums sowie sozialpsychologische und wissens-
soziologische Studien über wissenschaftliche Erkenntnispro-
zesse und akademische Disziplinen weitgehend ausgeklammert.
Durch Mitarbeit von sprachkundigen Sozialwissenschaftlern,
die über das Bildungssystem einzelner Länder informiert waren,
war es uns möglich, die Forschungsliteratur aus fast allen
Regionen zu berücksichtigen.
Hauptergebnis dieser Arbeit, die inzwischen zu einem Projekt
des Instituts für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesell-
schaft geworden ist, ist der von Wolfgang NITSCH und Walter
WELLER fertiggestellte Band Social Science Research on Higher
Education and Universities, der demnächst in der Reihe Con-
fluence - Surveys of Research in the Social Sciences des ICSSD
im Verlag Mouton & Co., Paris und Den Haag, erscheinen soll.
Hierin wird in einem Trend Report, einer annotierten Bibliogra-
phie von ca. 4.200 Titeln und einem differenzierten, systema-
tischen Sach- und Regionalindex eine Auswahl der Literatur kur-
sorisch vorgestellt und gekennzeichnet. Zu einigen Forschungs-
bereichen, zu denen sich im Institut für Bildungsforschung
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besonders interessantes Material sammelte, werden zusätzlich
als besonderer Band im Rahmen der "Studien und Berichte" des
Instituts für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft
spezielle Bibliographien und Literaturberichte vorgelegt.
Dieser Band Bibliographische Materialien zur Hochschulforschung
erscheint in zwei Teilen:
Klaus HÜFNER -
Hochschulökonomie und Bildungsplanung.
Susanne KLEEMANN und Gerald SCHEIDLER -
Sozialisationsprozesse und Einstellungs-
veränderungen in der Hochschule und in
akademischen Berufen.
Die vorliegende Arbeit von Klaus HÜFNER erscheint jetzt in einer
zweiten, auf den neuesten Stand gebrachten Auflage, nachdem die
Erstauflage von 1967 vergriffen ist. Die Arbeit von Susanne
KLEEMANN und Gerald SCHEIDLER wird voraussichtlich 1969 veröf-
fentlicht.
Zwei weitere Literaturanalysen, die im Zusammenhang mit dem
Auftrag des ICSSD am Institut für Bildungsforschung entstanden
sind, wurden gesondert veröffentlicht:
Klaus DÖRNER -
Die Hochschulpsychiatrie. Sozialpsychiatrischer
Beitrag zur Hochschulforschung. Stand und Kritik.
Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, September 1967.
Wolfgang NITSCH -
Hochschule. Soziologische Materialien.
Heidelberg, Quelle & Meyer, September 196 7.
(Teil VIII in: Carl-Ludwig FURCK, Dietrich
GOLDSCHMIDT, Ingeborg RÖBBELEN: Gesellschaft und
Erziehung. Band 40 der "Pädagogischen Forschungen"
des Comenius-Instituts, Münster.)
Eine gesonderte Veröffentlichung in Form von Länderberichten
über Frankreich, die DDR, Polen und Japan ist auch für weitere
bibliographische Materialien vorgesehen, die bei den Arbeiten
für die internationale Bibliographie anfielen. Die Publikation
soll in deutschen und ausländischen Zeitschriften erfolgen.
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Während der Anfertigung des vorliegenden Teils A der "Biblio-
graphischen Materialien zur Hochschulforschung" haben uns
einige Mitarbeiter geholfen9 denen wir zu Dank verpflichtet
sind. Jens NAUMANN war besonders hilfreich bei der Zusammen-
stellung der Bibliographie. Wolfgang NITSCH und Walter WELLER
unterstützten die Arbeit durch wertvolle Literaturhinweise.
Sabine KRUMLINDE ertrug die Redaktionsarbeit mit großer Geduld,
Dafür sei ihnen nochmals gedankt.
Berlin, September 1968 Dietrich GOLDSCHMIDT
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2. E I N L E I T U N G
Ziel der vorliegenden Bibliographie ist es, die vorhandene
Literatur zu Fragen der Hochschulökonomie, verstanden als
Teil der Bildungsökonomie, nach Problemkomplexen zu ordnen.
Zugleich soll die Vielfalt der bisher geleisteten Arbeit auf-
gezeigt und eine erste Orientierungshilfe für den deutsch-
sprachigen Leser gegeben werden. Außer einigen mehr deskrip-
tiven Arbeiten fehlen Beiträge anderer sozialwissenschaft-
licher Disziplinen, etwa der Soziologie und Politikwissen-
schaften , gänzlich.
Obwohl das Hochschulwesen im Mittelpunkt der Betrachtung steht,
wurde die Bibliographie aus zwei Gründen erweitert:
1) Das Bildungswesen besteht aus einer Reihe hierarchisch-
interdependenter Teilsysteme, so daß das Teilsystem "Hoch-
schulwesen" nicht isoliert betrachtet werden kann. Das
trifft insbesondere für alle Fragen der Bildungsplanung
zu; beispielsweise setzt eine Analyse der individuellen
Nachfrage nach formaler Hochschulbildung eine Untersuchung
der strategisch wichtigen Übergänge innerhalb des gegebenen
Schulwesens voraus. (Im Falle der Bundesrepublik Deutschland
wären es die Übergänge von der 4. zur 5. bzw. 6. zur 7.
Klasse, von der 10. zur 11. Klasse und vom Gymnasium zur
Hochschule.)
2) Es gibt eine Reihe von methodischen Ansätzen, die bisher
nur für Analysen des Schulwesens angewandt wurden, sich
jedoch auch für Analysen des Hochschulwesens eignen und
daher in die Bibliographie mitaufgenommen wurden. (Vgl.
hierzu zum Beispiel die Studie von HIRSCH, SEGELHORST,
MARCUS (335), in der versucht wird, eine Cost-Benefit-
Analyse von "spatial spillovers" durchzuführen und deren
Einfluß auf bildungspolitische Entscheidungen empirisch
zu testen. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, daß
diese Analyse auch auf das Hochschulwesen ausgedehnt werden
kann.)
XDie Bibliographie ist in 16 Kapitel eingeteilt? diese wiederum
lassen sich in vier Problemkomplexe zusammenfassen. Nach den
ersten drei Kapiteln (A, B und C), in denen Bibliographien,
allgemeine Werke und Berichte über das Hochschulwesen aufge-
führt werden, folgen sieben Kapitel zu ökonomischen Aspekten
des Bildungswesen; dabei handelt es sich um Kosten- und Finanz-
probleme (D, E, F und G, H, I) sowie deren sozialökonomische
Auswirkungen (J) .
In den nächsten drei Kapiteln (K, L, M) werden Arbeiten über
den Beitrag der Bildung zum Wirtschaftswachstum aufgeführt?
im Mittelpunkt mikro- und makroökonomischer Arbeiten steht
das Humankapitalkonzept (K).
Die letzten drei Kapitel (N, 0, P) behandeln den Komplex
Bildungsplanung•
Methodenkritische Arbeiten über die Frage, welchen Beitrag
die Nationalökonomie zur Analyse von Problemen des Bildungs-
wesens leisten kann, fehlen noch gänzlich. Dies liegt wahr-
scheinlich zum Teil daran, daß von der Ökonomie als Disziplin
verschiedene Fragestellungen behandelt werden, deren methodo-
logische Problematik nicht ohne weiteres offengelegt wird.
Hochschul- bzw. Bildungsökonomie als Teil der Bildungsfor-
schung beschäftigt sich mit drei Problemkreisen:
1) Ausgehend von der Knappheit der Güter wird der ökonomische
Aspekt des Bildungswesens mit Hilfe des Rationalprinzips
untersucht. Ökonomisch in diesem Sinne verhält sich der-
jenige, der gegebene Mittel so einsetzt, daß er den höch-
sten Ertrag erzielt oder einen gegebenen Zweck mit dem
geringsten Aufwand erreicht. Dabei versteht man unter öko-
nomischer Analyse den Ansatz, mit monetären Größen arbei-
ten zu können. Charakteristisch hierfür sind Kostenanalysen
und Arbeiten zu Problemen der Finanzierung. Unter diesem
Aspekt sind Prozesse, die im Bildungswesen ablaufen, "öko-
nomisch", wenn sie direkt oder indirekt in Geldgrößen meß-
bare Kosten (oder Erträge) verursachen. Die sich dahinter
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verbergende Entscheidungslogik läßt sich ohne Zweifel nur
in begrenztem Umfange auf "Unternehmen", wie zum Beispiel
Hochschulen, anwenden, die sich aus einer Reihe von Grün-
den nicht am Rationalprinzip orientieren können. Zwar exi-
stieren für Hochschulen "Inputs" und "Outputs", doch können
sie weder zufriedenstellend monetär gewichtet werden noch
mit einem sozialen Nutzen-Index versehen werden. Damit er-
scheint es fraglich, ob Hochschulen die Entscheidungsregel
der klassischen Ökonomie - und damit die sich dahinter ver-
bergenden Annahmen über die "ökonomische Wirklichkeit" -
akzeptieren sollten,
2) Der zweite Problemkreis beschäftigt sich mit dem Beitrag
der Bildung zum Wirtschaftswachstum, das heißt zu einer
Erhöhung des Sozialprodukts einer Volkswirtschaft. Hier
handelt es sich um Arbeiten, die sich einerseits mit der
optimalen Allokation von Bildungsausgaben, andererseits
mit der Zurechnung des Bildungsaufwandes zum Wirtschafts-
wachstum befassen. Ausgangspunkte sind hierfür das Human-
kapitalkonzept sowie aggregierte Produktionsfunktionen,
deren "Restgröße" zu analysieren ist. Im Vordergrund dieses
Problemkreises steht die Frage, welchen Beitrag die forma-
le Bildung zum individuellen Einkommen und zum Volksein-
kommen leistet, "ökonomisch" relevant ist unter diesem
Aspekt das Verhalten derjenigen, die - über eine höhere
formale Bildung - ein höheres Lebenseinkommen anstreben und
damit zugleich einen höheren Beitrag zum Volkseinkommen lei-
sten.
3) Der dritte Problemkreis befaßt sich mit dem sozialen Teil-
system "Wirtschaft". Oftmals wird mit Hilfe eines objekt-
gebundenen Autonomieanspruchs der Versuch gerechtfertigt,
den Sektor "Wirtschaft" isoliert von der sozialen Gesamt-
interdependenz zu untersuchen. Das Methodeninstrumentarium
der empirischen Sozialforschung bleibt meist unberücksich-
tigt. Mit Hilfe der vielzitierten ceteris-paribus-Klausel
werden sämtliche "außerökonomischen" Faktoren "vorübergehend
konstant gehalten".
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Kennzeichnend für diese Sicht ist der einfache Manpower-
Ansatz, der von bestimmten Annahmen über die Entwicklung
des Sektors "Wirtschaft" ausgeht. Zur Realisierung einer
vorgegebenen Wachstumsrate werden bestimmte Ausbildungs-
qualifikationen der Erwerbstätigen gefordert. Kommt es zu
"Überschüssen" oder "Defiziten" bestimmter Ausbildungs-/
Berufskategorien/ so wird eine Anpassung stets vom Sektor
"Bildungswesen" verlangt. Daß der als abhängige Variable
angesehene Sektor "Bildungswesen" als unabhängige Variable
betrachtet werden kann, die ihrerseits Struktur und Ent-
wicklung des Sektors "Wirtschaft" stark beeinflussen kann,
bleibt unberücksichtigt.
Die drei Problemkreise überschneiden sich in vielen Punkten.
Es ist an dieser Stelle nur darauf hinzuweisen, daß die Aus-
gangsprämissen vieler Arbeiten der Nationalökonomie selten
expressis verbis an den Anfang der Untersuchung gestellt
werden. Fachunkundige sind daher geneigt, aufgrund mathemati-
scher Eleganz und "ökonomischer Logik" unreflektiertes Metho-
denbewußtsein zu übersehen. Diese Gefahr ist besonders groß
im Falle einer bildungspolitischen Interpretation bildungs-
ökonomischer Forschungsergebnisse.
Die Hochschul- und Bildungsökonomie steht in der Bundesrepublik
Deutschland - trotz der Pionierarbeit Friedrich EDDINGs - noch
am Anfang. Aufgabe dieser Bibliographie soll es daher sein,
dem interessierten Leser einen Einblick in die Vielfalt bis-
heriger Forschung auf diesem Gebiet und Gelegenheit zu ver-
gleichender Lektüre zu geben, bevor er an die Formulierung
eigener Forschungsprojekte herangeht.
Im folgenden Teil der Einleitung seien noch einige detaillierte
Hinweise zum Inhalt der Bibliographie gegeben:
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A. BIBLIOGRAPHIEN (1 bis 7)
Die umfassendste Bibliographie zur Bildungsökonomie ist zur
Zeit die Arbeit von BLAUG (2). Inzwischen sind zwei Addenda
für den Zeitraum März 1966 bis März 1967 in hektographierter
Form erschienen, die beim Autor erhältlich sind. Es handelt
sich um eine annotierte Bibliographie, die Literatur zum
ökonomischen Beitrag der Bildung, zu ökonomischen Aspekten
der Bildung und zu Problemen der Bildungsplanung, aufgeteilt
nach Industrie- und Entwicklungsländern, ordnet.
B. ALLGEMEINE WERKE ZU PROBLEMEN DER BILDUNGS- UND HOCH-
SCHULÖKONOMIE (8 bis 62)
Noch gibt es keine umfassende Einführung in das Gebiet.
Wichtig sind die Arbeiten von BEREDAY und LAUWERYS (12 und
13), BOWEN (16), BOWMAN, DEBEAUVAIS, KOMAROV und VAIZEY (19),
EDDING (20)f MUSHKIN (37) sowie ROBINSON und VAIZEY (44).
Bei BOWEN (16) bietet der erste Artikel (680) eine ausgewo-
gene Einführung. BOWMAN und andere (19) bieten den umfassendsten
Reader über Probleme der Bildungsökonomie. EDDING (20) hat
1963 eine Sammlung seiner Aufsätze herausgebracht, die die
Anfänge auf diesem Gebiet zusammenfassend darstellen. HARRIS
(25) schrieb als Herausgeber eines OECD-Bandes eine ausführ-
liche Einleitung zu acht Aufsätzen, die zugleich den Inhalt
dieser Arbeiten und die Ergebnisse der Diskussion zusammen-
faßt. MUSHKINs Band (37) enthält 21 Arbeiten zur Hochschul-
ökonomie; wichtig in diesem Zusammenhang sind vor allem die
Arbeiten von RIVLIN (43) und THORP (54). RIVLIN bringt eine
Literaturübersicht über empirische Studien zum Ertragsraten-
Ansatz bis 1962, während THORP 101 Fragen zur Formulierung
von Forschungsvorhaben in sechs Gruppen zusammenfaßt.
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C. BERICHT ÜBER DAS HOCHSCHULWESEN BESTIMMTER LÄNDER, ÜBER
EINZELNE HOCHSCHULEN / HOCHSCHULSTATISTIK (63 bis 225)
Wegen besonderer Schwierigkeiten in der Zugänglichkeit des
Materials sind - im Vergleich zu anderen Ländern - in diesem
Abschnitt die Bundesrepublik Deutschland und die USA besonders
"überrepräsentiert11. Zu erwähnen wären hier - vor allem für
internationale Vergleiche - der sog. Robbins-Report (83 bis
96, 113, 118, 155) und die Länderberichte der OECD (163 bis
168) sowie die OECD Reviews of National Science Policy (169
bis 174, 178).
Für die Bundesrepublik Deutschland interessant sind die
Arbeiten vom VERBAND DEUTSCHER STUDENTENSCHAFTEN (208 bis
212) und vom WISSENSCHAFTSRAT (215 bis 222).
D. ORGANISATION DES HOCHSCHULWESENS (226 bis 277)
E. HOCHSCHULE ALS UNTERNEHMUNG (278 bis 307)
F. KQSTENANALYSE DES HOCHSCHULWESENS (308 bis 363)
Die Komplexe D, E, F und G, H, I hängen eng miteinander
zusammen. Hier handelt es sich um die obengenannten ökonomi-
schen Aspekte des Bildungswesens, den "klassischen" Teil der
Bildungsökonomie.
Die Hochschule wird als eine Produktionseinheit aufgefaßt.
Inputs und Outputs werden miteinander verglichen, die Produk-
tionsfunktion meist als "black box" aufgefaßt. Bei der Messung
von Produktivität und Effizienz dieses Unternehmens geht es um
die Frage, wie die Inputs genutzt worden sind, um einen be-
stimmten Output zu erzielen. Daß dieser Vergleich besondere
Probleme der Definition des Outputs aufwirft, wurde bereits
an anderer Stelle gesagt: Die Hochschule ist eine "multi-
product industry". STOIKOV (271) sowie INTRILIGATOR und SMITH
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(291) haben sich zum Beispiel mit dem Problem einer opti-
malen Allokation von Wissenschaftlern zwischen Forschung
und Lehre beschäftigt. Neben ex post-Analysen über die Ent-
wicklung von Gesamtkosten, Personalkosten und anderen Ein-
heitskosten im interregionalen und internationalen Vergleich
(vgl. hierzu EDDING (324), OSTHEIMER (264), CALKINS (318),
BOWEN (313 und 314) und die Aufsätze von HARRIS (412) ,
VOGELNIK (477) und DeWITT (393) in HARRIS (25)), werden Pro-
bleme der Rationalisierung des Hochschulwesens (vgl. hierzu
zum Beispiel BENVENISTE (231), COMMITTEE ON UTILIZATION OF
COLLEGE TEACHING RESOURCES (283) und FUND FOR THE ADVANCE-
MENT OF EDUCATION (327)), der Standortwahl neuer Universitä-
ten (vgl. hierzu GEIPEL (253) , GEISSLER (255) und STRETCH
(272)), einer besseren Ausnutzung des akademischen Jahres
(zum Beispiel TICKTON (274)), und der Produktivitätsmessung
(WOODHALL und BLAUG (362)) behandelt.
Einem besonderen Kostenfaktor, den Alternativkosten, wird in
der Bildungsökonomie große Bedeutung beigemessen. Es handelt
sich um die entgangenen Einkommen derjenigen, die - über das
Pflichtschulalter hinaus - Bildungseinrichtungen besuchen.
Berechnungen liegen von SCHULTZ (726, 730, 732), BLITZ (310,
311) und MACHLUP (36) vor. Erstmals diskutiert wurde er von
WALSH (741) . Kritisch hat sich VAIZEY (56) zu diesem Konzept
geäußert•
Für die Bundesrepublik Deutschland liegen zwei Beiträge von
PALM zur statistischen Analyse der öffentlichen Hochschulaus-
gaben vor (350, 351). Probleme der Aufbringung, Verteilung
und Verwendung von Mitteln zur Finanzierung des Schul- und
Hochschulwesens sind in der Bundesrepublik Deutschland bisher
jedoch noch nicht zum Gegenstand systematischer und umfassen-
der Untersuchungen gemacht worden. (Vgl. hierzu auch die Arblei-
ten von SCHMITZ (462, 463) .
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G. FINANZIERUNG - ALLGEMEINE BESTIMMUNGSGRÜNDE (364 bis 480)
H. FINANZIERUNG DER HOCHSCHULEN DURCH DEN STAAT (481 bis 538)
I. FINANZIERUNG DURCH PRIVATE HAUSHALTE UND PRIVATE
ORGANISATIONEN (539 bis 576)
J. SOZIALÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN (577 bis 664)
Die beiden Arbeiten, die in umfassender Form Finanzierungs-
probleme behandeln/ stammen von HARRIS (411) und der OECD
(441). Während HARRIS1 umfangreiche Arbeit sich auf die Situ-
ation in den USA beschränkt, befinden sich in dem OECD-Band
13 von insgesamt 18 Arbeiten, die sich mit Problemen der
Bildungsfinanzierung in verschiedenen Industriestaaten befas-
sen. Weiterhin enthält der OECD-Band sowohl einen zusammen-
fassenden Bericht der Diskussionen als auch zwei Beiträge zu
den (forschungs-)politischen Implikationen der Konferenz.
Als weitere größere Arbeiten zu diesem Thema, allerdings auch
auf das Hochschulwesen in den USA beschränkt, wären zu nennen:
KEEZER (422), MILLETT (433), OSTHEIMER (443) und RUSSELL (460).
Zahlreiche Arbeiten sind in den USA zur Stellung des Bundes
bei der Finanzierung des Hochschulwesens erschienen (vgl. hierzu
die Arbeiten von ORLANS (526) und RIVLIN (532) ; ferner die
unter den Nummern 482, 485, 486, 488, 497, 515 genannten Arbei-
ten) .
Zur Frage, ob Studenten Stipendien und/oder Darlehen erhalten
sollen, haben sich viele Autoren geäußert und das System der
Studienförderung in den USA untersucht. Neben den bereits
erwähnten Arbeiten von HARRIS, KEEZER und OSTHEIMER wären unter
anderem folgende Autoren zu nennen:
van den HAAG (549) schlägt ein Schema vor, wonach die Hoch-
schulen in ihre Studenten investieren und einen Anteil der
Einkommen ihrer Ehemaligen erhalten. GOODE (328) plädiert für
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eine Einkommenssteuer-Reform, die den Studenten die Abschrei-
bung ihrer Bildungskosten ermöglicht. VICKREY (659) schlägt
vor, den Studenten später nur einen Prozentsatz ihres Einkom-
mens abzuziehen, damit sie eher geneigt sind, ihr Studium
durch Darlehen zu finanzieren.
Über Art und Umfang der Studienförderung in der Bundesrepublik
Deutschland und die soziale Lage der Studentenschaft informie-
ren die Arbeiten von OEHLER (569), von RÜNDSTEDT (457) und
KATH (554 bis 558) und vom BUNDESMINISTER DES INNERN (489 bis
493) *l
Während sich die Kapitel G und H mit Finanzierungsproblemen
befassen, die mit der lfAngebotsseite11 des Hochschulmarktes in
Beziehung stehen, werden in den Kapiteln I und J Fragen der
Finanzierung behandelt, die sich auf die "Nachfrageseite11 be-
ziehen« Die individuelle Nachfrage ist unter anderem eine
Funktion vom Einkommen der Haushaltungen, vom Preis des Gutes
Hochschulbildung (einschließlich Alternativkosten) und vom
Kapitalmarkt für Bildungsinvestitionen (Darlehen und/oder
Stipendien für Studenten). BLAUG (539) und CAMPBELL und SIEGEL
(542) sind typische Beispiele dieser primär "ökonomischen" Ana-
lysen»
Die Arbeiten in Kapitel J konzentrieren sich, obwohl sie sich
zum Teil mit denen in Kapitel I stark überlappen, weniger auf
die traditionellen, ökonomischen Variablen; hier werden die
Käufer auf dem Hochschulmarkt in einem umfassenderen sozial-
ökonomischen Kontext gesehen (vgl. zum Beispiel BRAZER und
DAVID (583) und OECD (638) ).
1 Vgl. hierzu auch Kapitel 9 über die soziale Lage der
Studentenschaft in
NITSCH, Wolfgang, GERHARDT, Uta, OEFE, Claus, PREUSS,
Ulrich K. unter Mitarbeit von GROSSMANN, Heinz und MÜLLER,
Peter - Hochschule in der Demokratie. Kritische Beiträge
zur Erbschaft und Reform der deutschen Universität. Berlin,
Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1965, 490 S.
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K. DAS HUMANKAPITALKONZEPT (655 bis 749)
L. ERTRÄGE AUS AUSGABEN FÜR FORMALE BILDUNG (750 bis 823)
M. BILDUNG UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM (824 bis 906)
Die "Renaissance" des Humankapitalkonzeptes fand zu Beginn
der 60er Jahre in den USA statt. Die wichtigsten theoretischen
Beiträge zum Humankapitalkonzept stammen von BECKER (672) ,
BOWMAN (681, 682, 685) und SCHULTZ (725 bis 733).
Ertragsratenberechnungen für die USA, in denen vorhandenes
Datenmaterial und ein entsprechendes ideologisches Klima viel
dazu beitragen, diesen Ansatz mit der "Bildungsökonomie11 über-
haupt gleichzusetzen, liegen unter anderem von BECKER (670,
672), HANSEN (708), HANOCH (780, 781), HOUTHAKKER (790),
HUNT (791), MILLER (795, 796), RENSHAW (807) und SCHULTZ
(729, 732) vor. Versuche, den Beitrag der Bildung zum Wirt-
schaftswachstum für die USA zu berechnen, wurden von DENISON
(843 und 844) und SCHULTZ (892) unternommen. Kritische Auf-
sätze hierzu wurden von ABRAMOVITZ (825) und BOWMAN (836)
geliefert.
In deutscher Sprache liegen - allerdings unvollständige -
Besprechungen dieser Arbeiten von BERG (14), BODENHÖPER (6 77)/
STRÜMPEL (273) und VOSGERAU (819) vor.
N. BILDUNGSPLANUNG UND VORSCHÄTZUNG DES ARBEITSKRÄFTE-
POTENTIALS (907 bis 1097)
O. NACHFRAGE NACH ARBEITSKRÄFTEN BESTIMMTER QUALIFIKATIONEN
(MANPOWER-ANSATZ) (1098 bis 1239)
P. ANDERE ASPEKTE DER BILDUNGSPLANUNG (1240 bis 1333)
XIX
Theoretische Analysen, die Ertragsraten- und Manpower-Ansatz
als Grundlage zur Bildungsplanung miteinander vergleichen,
wurden von ANDERSON und BOWMAN (908) und BLAUG (926) durch-
geführt. In diesem Zusammenhang ist auch der Aufsatz von
BOWEN (929) zu erwähnen.
Zum Manpower-Ansatz wären vor allem die Arbeiten von BOMBACH
(1104, 1105), HOLLISTER (1143, 1144) undPARNES (1196, 1197,
1198) zu nennen.
In der Bundesrepublik Deutschland werden vor allem die Arbei-
ten von EDDING (951), RIESE (1206), WIDMAIER (1091) und
OEHLER (1306) diskutiert. Kritische Anmerkungen zu diesen
Arbeiten finden sich bei HÜFNER und NAUMANN (985, 986). Große
Hoffnungen werden auf ein verhältnismäßig umfangreiches Pro-
jekt einer Heidelberger Gruppe unter Leitung von von WEIZSÄCKER
und FREYTAG (1089) gesetzt, das detaillierte Erkenntnisse für
die Entscheidungsinstanzen der Bildungsplanung in der Bundes-
republik Deutschland liefern will.
Einen umfassenden Überblick über den gegenwärtigen Stand und
die Probleme der Bildungsplanung in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in einigen Nachbarstaaten gibt der vom INSTITUT FÜR
BILDUNGSFORSCHUNG herausgegebene Bericht eines internationalen
Seminars (988).
Die Bildungsökonomie entwickelt in immer stärker werdendem
Maße mathematische Modelle des Bildungswesens, die als Grund-
lage zur Bildungsplanung dienen. Hierbei übt die OECD eine
stimulierende Rolle aus (1034, 1035, 1179 und die Papers,
verteilt auf den Meetings of the Ad Hoc Groups on Efficiency
in Resource Utilisation in Education (Januar 1967) and on
Budgeting, Programme Analysis and Cost-Effectiveness in
Educational Planning (April 1968)). In diesem Zusammenhang
muß auch das U.S. Office of Education Symposium on Operations
Analysis in Education genannt werden, das im November 1967 in
Washington, D.C., stattfand. (Die Proceedings erscheinen 1968
XX
oder 1969 in einer Sonderausgabe des Journal of Socio-Economie
Planning Sciences .)
Wichtig sind ferner die Arbeiten von ARMITAGE und SMITH
(910, 911), CORREA (940, 941), MOSER und LAYARD (1015),
STONE (1072, 1073), TINBERGEN und BOS (1226, 1227).
Eine Reihe neuer methodischer Ansätze werden unter anderem
in den Arbeiten von ALPER (1241), BEER (1246), JUDY und andere
(1286, 1287, 1288), KERSHAW und McKEAN (1289), RYANS (1310)
diskutiert. Hier geht es vor allem darum, neuere Techniken
und Ansätze - vor allem der kybernetischen Systemtheorie -
auf ein als äußerst komplex verstandenes Phänomen anzuwen-
den (zum Beispiel Regelungs- und Steuerungstechniken sowie
Simulationsstudien)•
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Eine statistische Untersuchung.
(DM 5,—)
Vorberuflicher Unterricht in Europa
und Nordamerika.
Eine Übersicht.
Eingeleitet von Wolfgang Lempert.










11. Werner Kalb Stiftungen und Bildungswesen
in den USA. (DM 10,—)
12. Wolfgang Edelstein Unterrichtsstoffe und ihre Verwen-
Fritz Sang dung in der 7. Klasse der Gymnasien
Werner Stegelmann in der BRD (Teil I).
Eine empirische Untersuchung.
(DM 10,—)
13. Klaus Huhse Theorie und Praxis der Curriculum-
Entwicklung.
Ein Bericht über Wege der
Curriculum-Reform in den USA mit
Ausblicken auf Schweden und England•
(DM 10,—)
14. Willi Voelmy Systematische Inhaltsanalysen von
Quellentexten zum Polytechnischen
Unterricht in der zehnklassigen
allgemeinbildenden polytechnischen
Oberschule der DDR 1959 bis 1966.
(DM 10,—)
Außerhalb der Schriftenreihe STUDIEN UND BERICHTE
OECD-Seminarbericht Internationales Seminar über
Bildungsplanung.
Berlin, 19. bis 28. Oktober 1966
Referate und Diskussionen.
(DM 10,—)
In der Buchreihe TEXTE UND DOKUMENTE ZUR BILDUNGSFORSCHUNG
(Verlag Ernst Klett, Stuttgart; über den Buchhandel zu beziehen)
Günther Palm Die Kaufkraft der Bildungsausgaben.
Ein Beitrag zur Analyse der öffent-
lichen Ausgaben für Schulen und
Hochschulen in der BRD 1950 bis 1962.
(Kartoniert DM 26,—, Leinen DM 32,—)
Henry Chauncey Der Test im modernen Bildungswesen.
John E. Dobbin (Kartoniert DM 14,—, Linson DM 17,50)
James B. Conant Bildungspolitik im föderalistischen
Staat - Beispiel USA.
(Kartoniert DM 16,80, Linson DM 19,80)
Torsten Husên Bildungsforschung und Schulreform
Gunnar Boalt in Schweden.
(Kartoniert DM 23,—, Linson DM 26,50)
